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2．喫煙について
2.1．喫煙と健Ⅲ泰被害
アメリカ癌協会(2009)は、これまでの科学的調査
において、本数にかかわらず、たとえ、1日に4本
以下の喫煙でも心臓発作を起こす確率、若年層にお
ける癌による死亡率が高くなると報告している。そ
してニコチンは少量でもある種の快感を生み、もっ
と吸いたいという衝動を起こすため、ヘロインやコ
カインと同じく習慣的になる薬物である事を警告し、
ニコチンの習慣)性について以下のように説明してい
る。
ニコチンは脳の神経組織に働き喫j厘者の
気分を変える。ドーパミンがあふれ出し、
少量ではあるがアドレナリンを引き出し、
これにより心臓の鼓動を早め血圧を上げ
る。タバコをひと吹かしすると、数秒で
ニコチンは脳に到達し気分を変える効果
を発揮するが、その後、数分でその効果
1．はじめに
当大学の学生食堂の外側にあるカフェテラスは分
煙となっており、中央部分のテーブルと椅子のセッ
トが配置されている所は禁煙、脇は灰皿が置かれ喫
煙所となっている。しかし喫煙者のマナーは悪く、
禁煙エリアの方で喫煙し、タバコを“ポイ捨て”す
るものが少なからずいた。そこで学生たちのタバコ
マナーを改善し､“ポイ捨て”を減らすための1つの
取り組みとして、カフェテラスをハープで綱上する
事を試みた。ハープのリラックス効果によるストレ
ス解消を期待し、これが喫煙行動に影響し、結果と
して“ポイ捨て”が減少しないかと考えたからであ
る。
以下、喫煙に関連し、喫煙と健康被害、喫煙のき
っかけ、喫煙とストレス、その後、香りと心理に続
き、今回の調査の目的、手順、結果と考察へと進め
ていく。
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